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Ruby Otter is geboren op 22 december 1986 te Voorst. Ze studeerde van 2003 tot 
2007 aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. Gedurende 
het laatste jaar van deze studie is ze begonnen aan het schakelprogramma en 
de premaster gevolgd door de master van de studie Bewegingswetenschappen 
aan de VU Amsterdam. Deze opleiding heeft zij afgerond in 2009 met de scriptie: 
“Day-to-day variation in gross efficiency during ergometer cycling”.  
 Gedurende de studies heeft Ruby gewerkt als docent Lichamelijke 
Opvoeding aan het Cals College te IJsselstein en Nieuwegein (2006-2010). In 2010 
was ze in dienst bij het adidas innovation team in Scheinfeld (Duitsland). Dat jaar 
heeft zij verschillende studies uitgevoerd naar kledingconcepten van adidas. 
 In maart 2011 is Ruby gestart met haar promotieonderzoek naar fysieke en 
psychosociale belasting en herstel van duursporters en de invloed op prestaties 
en de kans op blessures. Dit onderzoek is uitgevoerd aan het Hanze Instituut voor 
Sportstudies in samenwerking met het Centrum voor Bewegingswetenschappen 
te Groningen. Gedurende deze periode heeft ze naast het onderzoek 
verschillende onderwijstaken bij zowel de ALO, SGM als 
Bewegingswetenschappen op zich genomen. Voorbeelden van deze 
onderwijstaken zijn: studieloopbaanbegeleiding, afstudeerbegeleiding, onderwijs 
geven in onderzoeksvaardigheden en colleges verzorgen op het gebied van 
inspanningsfysiologie. Naast het onderwijs heeft Ruby in deze periode ook 
verschillende cursussen gevolgd, waaronder: “Applied longitudinal data 
analysis”, “optimization of elite endurance performance” en “publishing in 
English”. 
 Sinds september 2014 is Ruby werkzaam bij Topsport Topics, met als 
werkgever het Kenniscentrum Sport. Het doel van Topsport Topics is om de 
(top)sport te bevorderen door nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar 
te maken voor de sportpraktijk en door vragen uit nationale 
topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te 
voorzien (www.topsporttopics.nl). Daarnaast is Ruby sinds september 2015 in 
dienst bij het Hanze Instituut voor Sportstudies als docent bij Sport Gezondheid en 
Management.
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